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Zflsady pro vypracovóní :
l. Analyza moàrostí odmrazovóní na leti5ti.
2. Poùadavky plynoucí z technickych pÍedpisú.
3 . È.e5ení odmrazo v 6ní na leti5ti Ostrava-Mo5nov.
Minimólní rozsah BP je 30 sfran textu (obrózlcy, tabulky , grafy a piílohy se
do tohoto rozsahu nepoòítají) próce musí v rómci úvodu obsahovat kapitolu se
stanovením cílù pr6ce av z|véruzhodnocení dosaZenlfch cílù.
Seznam doporuòené odborné literatury:
Kazda, A.: Letiskó - Design a prev fudzka,VSnS Lilina, lggs,ISBN 80-7100-240-2
PÍedpis L14
Formólní nóleZitosti a rozsah bakalóÍské pràce stanoví pokyny pro \Opracovfuní zveÍejnèné na webovych
strónkóch fakulty.
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